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(d)小学校英語教育研究会の開催   
 
研修・支援プログラム開発分野 










                         (a)小学校英語に関する相談窓口の開設 
                         (b)県内・県外小学校への助言指導 
                         (c)国内・海外研究機関との交流及び情報交換 
                         (d)小学校英語教育ネットワークの構築 
（３）附属学校授業支援 
(a)附属学校(園)の一貫した英語教育への人的・物的授業支援 
(b)小学校英語教育カリキュラム開発支援 
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